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“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 
dalam kerugian. Kecuali bagi orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya 
menaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya 
menetap kesabaran” 
(Terjemahan QS.Al Ashr:103) 
 
“Optimist means expecting the best, but confidence 
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Tujuan penelitian (1) mendiskripsikan peningkatan motivasi belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika dengan penerapan metode Generative 
Learning melalui strategi Guided Teaching dan (2) mendiskripsikan peningkatan 
keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan penerapan 
metode Generative Learning melalui strategi Guided Teaching. Jenis penelitian 
PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIII 
B SMP Negeri 2 Karanganom, yang berjumlah 34 siswa. Metode pengumpulan 
data melalui metode observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data 
dilakukan dengan observasi terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian 
peningkatan motivasi dan keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator peningkatan motivasi dan keaktifan belajar siswa meliputi: a) bertanya 
kepada guru tentang materi yang telah disampaikan, sebelum tindakan 38,2% dan 
di akhir tindakan 58,8 %. b) mengemukakan pendapat atau ide sebelum tindakan 
35,2% dan di akhir tindakan 64,7%, c) mengerjakan soal latihan didepan kelas 
sebelum tindakan 44,1% dan di akhir tindakan 73.5%, d) menjawab pertanyaan 
sebelum tindakan 29,4% dan di akhir tindakan 67,6%, e) menyanggah atau 
menyetujui ide teman sebelum tindakan 29,4% dan diakhir tindakan 58,8%.. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan metode Generative Learning 
melalui strategi Guided Teaching dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan 
belajar siswa.  
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